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平均値 標準偏差 最小値 最大値
BMI 22.15 3.38 14.78 63.44
やせ（BMI< ＝18.5） 0.11 0.32 0 1
標準（18.5< ＝ BMI<25） 0.72 0.45 0 1
肥満（25<＝ BMI<30） 0.15 0.36 0 1
高度肥満（BMI> ＝30） 0.02 0.15 0 1
肥満以上（BMI> ＝25） 0.17 0.38 0 1
総医療費（点数，年額） 34101.67 59004.47 0 631385
log（総医療費＋0.1） 9.12 2.80 −2.30 13.36
入院確率 0.13 0.34 0 1
外来確率 0.96 0.20 0 1
外来日数 26.30 34.21 0 285
入院日数 1.93 11.47 0 161
糖尿病 0.02 0.15 0 1
高血圧 0.08 0.28 0 1
虚血性心疾患・その他心疾患 0.05 0.22 0 1
性別 0.54 0.50 0 1
年齢 39.26 10.42 21 70
年齢2乗 1649.89 867.68 441 4900
標準報酬月額 316.78 124.44 92 980











ln（MED）＝ α0＋ αG Gi＋ αA Ai＋ αI ln（Ii）＋ βB BMIi＋ ui （１）
ln（MED）＝ β0＋ βG Gi＋ βA Ai＋ βI ln（Ii）＋Σ
j
βDj Di, j＋ ui （２）
被説明変数は総医療費で，右すその長い医療費分布を考慮して対数を取っている。また，無
受診を含めるために0.1を加えて医療費０のサンプルも分析対象としている。説明変数は，性
別 G，年齢及び年齢の２乗の A，対数標準報酬 lnIのほか，（１）式においては BMI，（２）式
表２　年齢別一人当たり総医療費等




21～25歳 165 33,238.4 6.7％ 29.8 0.6％ 4.2％ 2.4％
26～30歳 428 34,775.4 7.4％ 31.7 1.0％ 5.7％ 5.7％
31～35歳 448 18,814.0 9.2％ 15.4 0.0％ 1.4％ 4.2％
36～40歳 407 28,674.9 13.4％ 21.1 3.3％ 2.8％ 4.4％
41～45歳 322 30,481.6 12.8％ 21.3 1.3％ 8.3％ 3.8％
46～50歳 267 28,440.5 11.2％ 25.5 2.3％ 19.0％ 3.5％
51～55歳 257 55,589.6 27.6％ 42.1 8.8％ 15.9％ 7.9％









やせ（BMI< ＝18.5） 278 30,085.5 9.8％ 24.5 1.5％ 5.7％ 8.3％
標準（18.5< ＝ BMI<25） 1779 33,490.4 13.1％ 26.2 2.3％ 7.6％ 4.1％
肥満（25<＝ BMI<30） 373 37,892.9 17.1％ 27.1 3.9％ 12.6％ 5.3％












推計4 推計5 推計6 推計7
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別 0.668496 ＊＊＊ 0.205931 0.667343 ＊＊＊ 0.204713 0.574094 ＊＊ 0.267249 0.558983 ＊＊ 0.267203
年齢 −0.78907 ＊＊＊ 0.13295 −0.78922 ＊＊＊ 0.132807 −0.04579 0.194403 −0.04372 0.194101
年齢2乗 0.01069 ＊＊＊ 0.002162 0.010694 ＊＊＊ 0.002159 0.000462 0.001887 0.000436 0.001883
log（標準報酬月額） 0.954173 ＊ 0.506896 0.956089 ＊ 0.505191 −0.51038 ＊ 0.289984 −0.50829 ＊ 0.289813
やせ（BMI< ＝18.5） 0.096977 0.207007 0.097014 0.20694 −0.44883 0.37224 −0.45193 0.372112
肥満（25<＝BMI<30） 0.102288 0.243192 ─ 0.032901 0.218864 ─
高度肥満（BMI>＝30） 0.046959 0.282268 ─ 0.850032 ＊＊＊ 0.298355 ─
肥満以上（BMI>＝25） ─ 0.094025 0.215239 ─ 0.133739 0.2021
定数項 17.34052 ＊＊＊ 2.980526 17.33133 ＊＊＊ 2.97951 12.97201 ＊＊＊ 5.026427 12.93144 ＊＊＊ 5.020489
n 1448 1448 1040 1040





係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別 0.716811 ＊＊＊ 0.155574 0.719602 ＊＊＊ 0.155523 0.711592 ＊＊＊ 0.155544
年齢 −0.2052 ＊＊＊ 0.043594 −0.20568 ＊＊＊ 0.043606 −0.20733 ＊＊＊ 0.043668
年齢2乗 0.002452 ＊＊＊ 0.000523 0.002455 ＊＊＊ 0.000524 0.002468 ＊＊＊ 0.000524
log（標準報酬月額） −0.1523 0.234155 −0.15899 0.233593 −0.16295 0.233744
やせ（BMI< ＝18.5） −0.05091 0.183157 −0.05191 0.183093 ─
肥満（25<＝BMI<30） 0.097291 0.162636 ─ ─
高度肥満（BMI> ＝30） 0.52864 ＊＊ 0.209185 ─ ─
肥満以上（BMI> ＝25） ─ 0.156125 0.147152 ─
BMI ─ ─ 0.021927 0.016346
定数項 13.5943 ＊＊＊ 1.034545 13.64408 ＊＊＊ 1.031875 13.25131 ＊＊＊ 1.065852
n 2488 2488 2486




























入院確率 糖尿病 高血圧 虚血性心疾患・その他心疾患
推計8 推計9 推計10 推計11
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別 0.21953 ＊＊＊ 0.083456 0.243952 0.149321 0.573348 ＊＊＊ 0.104836 0.478819 ＊＊＊ 0.113187
年齢 0.075137 ＊＊＊ 0.028542 0.099377 ＊＊ 0.049226 0.051838 0.034065 0.053188 0.033537
年齢2乗 −0.0006 ＊ 0.000333 −0.0008 0.000547 −0.00023 0.000386 −0.00053 0.000401
log（標準報酬月額） −0.52288 ＊＊＊ 0.117671 −0.21832 0.174229 −0.58804 ＊＊＊ 0.13674 −0.7927 ＊＊＊ 0.160294
やせ（BMI< ＝18.5） −0.09241 0.115797 −0.01755 0.215702 0.033083 0.141085 0.422114 ＊＊＊ 0.126197
肥満（25<＝BMI<30） 0.121287 0.090216 0.153069 0.14292 0.225789 ＊＊ 0.10229 0.118359 0.127719
高度肥満（BMI>＝30） −0.28793 0.237049 −0.06917 0.428973 0.247825 0.217146 0.434169 ＊＊ 0.223885
定数項 −0.26883 0.61051 −3.59769 ＊＊＊ 1.159751 −0.18926 0.759726 1.243833 0.799908
n 2377 2377 2377 2377



























O＝ O（H, F, P, S, M, EW, A, G, R） （４）
ここで右辺の各変数は外生変数群であり，労働時間 H，家計所得 F，ファストフードやレス




















平均値 標準偏差 最小値 最大値
BMI 21.656 3.270 15 65
肥満以上（BMI> ＝25） 0.134 0.341 0 1
高度肥満（BMI> ＝30） 0.017 0.131 0 1
性別 0.491 0.500 0 1
年齢 39.6 10.6 18.0 68.0
年齢2乗 1,676.4 868.7 324.0 4,624.0
労働時間 8.585 0.850 8 17
通勤時間 1.910 1.386 0 8
労働拘束時間 10.609 1.612 8 18
一般クラス 0.610 0.488 0 1
主任クラス 0.037 0.189 0 1
係長クラス 0.204 0.403 0 1
課長・次長クラス 0.100 0.301 0 1
部長クラス 0.020 0.141 0 1
取締役クラス 0.012 0.107 0 1
事務職 0.236 0.425 0 1
営業職 0.140 0.347 0 1
技術職 0.026 0.160 0 1
販売・サービス職 0.539 0.499 0 1
生産・建設現場の職種 0.011 0.105 0 1
その他職種 0.036 0.186 0 1
喫煙者 0.396 0.489 0 1
リスク回避度 5.211 2.267 1 11
時間選好率 6.597 3.030 0 11
学歴 0.425 0.494 0 1
既婚 0.497 0.500 0 1
年収 344.3 232.1 0 2,000
log（年収） 5.764 0.605 4 8
フレックスタイム制適用 0.200 0.400 0 1
部下の数 7.16 61.09 0 3,000
配偶者の労働フルタイム 0.189 0.392 0 1
配偶者の労働パート 0.149 0.356 0 1
食事制限有り 0.062 0.242 0 1
















BMI 21.52 22.02 22.43
肥満以上割合％（BMI> ＝25） 12.78 15.74 20.45
高度肥満割合％（BMI> ＝30） 1.19 2.01 3.03
生活習慣病の診断割合％ 24.53 25.46 27.65
生活習慣病になりかかっていると指摘割合％ 17.04 14.20 16.67
就寝前2時間前の食事日数 /週 2.04 2.48 2.94
間食をした日数 /週 2.77 2.58 2.07
甘い清涼飲料水を飲む本数 /週 3.67 3.90 3.81
肉食の割合％ 39.69 42.59 43.56
一人で食事する割合％ 33.22 36.27 40.15
ラーメンやうどんを食べた日数 /週 4.04 4.13 4.34
飲酒日数 3.06 3.38 3.38
運動日数 0.99 1.09 0.77


































回避度 R7），時間選好率 P8），学歴（大卒）E，既婚 M，ln（年収）Iなどである。そのほか，喫煙
者 Sはそれ自体選択変数である可能性もあるが，喫煙と肥満の関係は先行研究でも指摘され































01 *  （６）
一方，労働拘束時間 Hを内生とする場合には，次のような労働拘束時間関数を想定する。
労働拘束時間関数
Hi＝ γ0＋ γG Gi＋ γA Ai＋ αE Ei＋ αM Mi＋ αL Li＋Σ
j
α jX Xi, j＋Σ
j
































係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
労働拘束時間 0.107261 ＊＊ 0.047834 0.037439 0.295018 0.027401 0.306848
労働拘束時間推計残差 ─ 0.071287 0.299157 ─
性別 2.460702 ＊＊＊ 0.205083 2.489107 ＊＊＊ 0.236014 2.48149 ＊＊＊ 0.217789
年齢 0.19385 ＊＊＊ 0.058859 0.196184 ＊＊＊ 0.059754 0.193022 ＊＊＊ 0.05891
年齢2乗 −0.00183 ＊＊＊ 0.000679 −0.00186 ＊＊＊ 0.000696 −0.00184 ＊＊＊ 0.00068
喫煙者 −0.06322 0.155474 −0.06484 0.155114 −0.06321 0.155742
リスク回避度 −0.01324 0.035542 −0.01329 0.03555 −0.00737 0.043148
時間選好率 −0.00041 0.025321 −0.00039 0.025319 0.000449 0.02556
学歴 −0.25744 0.165023 −0.24957 0.16888 −0.25444 0.16577
既婚 −0.24528 0.185943 −0.24866 0.186844 −0.24864 0.186386
log（年収） −0.23815 0.188813 −0.23062 0.191728 −0.20376 0.231463
食事制限有り 1.790398 ＊＊＊ 0.390845 1.785834 ＊＊＊ 0.393103 1.786949 ＊＊＊ 0.393868
生活習慣病になる指摘有り 1.007287 ＊＊＊ 0.251211 1.000894 ＊＊＊ 0.250871 0.998298 ＊＊＊ 0.252979
定数項 16.20744 ＊＊＊ 1.253773 16.8529 ＊＊＊ 2.95867 16.85165 ＊＊＊ 2.724627
n 1469 1469 1469





係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別 0.301104 ＊＊ 0.124706 0.580205 ＊＊ 0.226307
年齢 0.023208 0.033959 0.077829 0.185192
年齢2乗 −0.00038 0.00042 −0.00088 0.001835
学歴 0.069164 0.096541 −0.16475 0.154596
既婚 0.141391 0.14392 0.079791 0.207245
配偶者の労働フルタイム −0.29394 ＊ 0.150475 −0.3031 0.20832
配偶者の労働パート −0.16113 0.147601 −0.26048 0.182902
一般クラス −0.06297 0.234537 −0.0149 0.325526
主任クラス −0.35787 0.239357 −0.32622 0.325715
係長クラス −0.10386 0.31436 0.116185 0.445853
課長・次長クラス −0.38583 ＊ 0.225556 −0.18488 0.315208
部長クラス −0.57337 0.441801 −0.53303 0.595558
事務職 −0.32469 0.38308 −0.44835 0.443841
営業職 0.41215 0.433543 0.640097 0.613211
技術職 −0.1293 0.384299 −0.14039 0.44497
販売・サービス職 −0.17416 0.382998 −0.21971 0.436718
生産・建設現場の職種 0.137799 0.462855 0.153814 0.507777
フレックスタイム制適用 0.080533 0.100904 0.183718 0.167613
部下の数 −0.003 ＊＊ 0.001531 −0.00295 ＊ 0.001685
食事制限有り −0.08665 0.172234 0.042028 0.211118
生活習慣病になる指摘有り −0.10379 0.132435 −0.13152 0.148927

























肥満以上（BMI> ＝25） 高度肥満（BMI> ＝30）
推計17 推計18 推計19 推計20
Probit IV − Probit Probit IV − Probit
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
労働拘束時間 0.043071 ＊ 0.026124 −0.24294 0.352878 0.088504 ＊＊ 0.04416 0.594663 ＊＊＊ 0.188739
性別 0.782159 ＊＊＊ 0.126813 0.772111 ＊＊＊ 0.172662 0.925873 ＊＊＊ 0.246595 0.334831 0.663887
年齢 0.099949 ＊＊ 0.040253 0.084399 ＊ 0.046256 0.100455 0.094214 0.062641 0.078486
年齢2乗 −0.00105 ＊＊ 0.000455 −0.00093 ＊ 0.000482 −0.001 0.001017 −0.00054 0.000836
喫煙者 0.005488 0.089114 0.004458 0.084061 0.226556 0.180979 0.134049 0.199877
リスク回避度 −0.00393 0.019318 0.017027 0.031331 −0.0521 0.043544 −0.06775 ＊＊ 0.027343
時間選好率 −0.00235 0.015412 0.000924 0.014967 −0.00052 0.031066 −0.00837 0.016998
学歴 −0.08989 0.097206 −0.06978 0.098459 −0.10885 0.192142 −0.07104 0.119382
既婚 −0.23958 ＊＊ 0.105365 −0.22175 ＊＊ 0.112074 −0.38231 ＊ 0.223637 −0.18169 0.295166
log（年収） −0.06339 0.113981 0.062098 0.194109 −0.57051 ＊＊＊ 0.22263 −0.54982 ＊＊ 0.277722
食事制限有り 0.598901 ＊＊＊ 0.142453 0.526673 ＊＊ 0.216488 0.886909 ＊＊＊ 0.198459 0.472598 0.542935
生活習慣病になる指摘有り 0.47082 ＊＊＊ 0.112179 0.389634 ＊＊ 0.193642 0.391181 ＊ 0.211435 0.268278 0.263295
定数項 −3.79392 ＊＊＊ 0.803793 −1.06763 3.775379 −2.54908 1.7865 −5.72431 ＊＊＊ 1.084831
ρ 0.448008 −0.8649
n 1469 1469 1469 1469





















BMI 肥満以上（BMI> ＝25） 高度肥満（BMI> ＝30）
推計21 推計22 推計23
OLS Probit Probit
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
労働拘束時間 0.153315 ＊＊ 0.068721 0.065781 ＊ 0.034454 0.117017 ＊＊ 0.056508
性別 2.948408 ＊＊＊ 0.345563 1.12649 ＊＊＊ 0.206811 1.04426 ＊＊＊ 0.280435
年齢 0.516028 ＊ 0.281979 0.306426 ＊ 0.160695 0.365301 0.285049
年齢2乗 −0.005 ＊ 0.002725 −0.00303 ＊ 0.001573 −0.00374 0.002737
喫煙者 0.006159 0.227423 0.007434 0.120122 0.140165 0.21724
リスク回避度 0.000624 0.055644 −0.00362 0.026097 −0.08656 0.056486
時間選好率 0.002397 0.038665 0.004598 0.021248 0.051018 0.035452
学歴 −0.49138 ＊ 0.282507 −0.053 0.139442 −0.00784 0.258821
既婚 −0.57917 ＊ 0.314124 −0.33535 ＊＊ 0.157174 −0.57984 ＊＊ 0.275122
log（年収） −0.37421 0.315138 −0.30493 ＊＊ 0.155205 −0.7545 ＊＊＊ 0.262716
食事制限有り 1.659276 ＊＊＊ 0.456703 0.429047 ＊＊ 0.170695 1.046229 ＊＊＊ 0.233738
生活習慣病になる指摘有り 0.860396 ＊＊＊ 0.267678 0.388587 ＊＊＊ 0.12794 0.083593 0.23865
定数項 8.458394 7.301534 −8.07623 ＊＊ 4.014788 −8.03684 7.51935








































（c）高度肥満の年間超過医療費（a× b，円） 174,611 364,030
（d）労働拘束時間当たりの肥満確率限界効果 0.0019603 0.0033597
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